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ABSTRACT
Industri dan pasar jasa konstruksi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah
perusahaan konstruksi yang terjadi di Kota Banda Aceh tentunya akan mengakibatkan tingginya persaingan di antara
masing-masing perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu ada banyak faktor daya saing yang dapat digunakan untuk
meningkatkan daya saing sebuah perusahaan kontraktor, salah satunya adalah kapabilitas sumber daya perusahaan. Perusahaan jasa
konstruksi yang bertahan pasti mempunyai suatu faktor daya saing yang unggul dalam memenangkan tender. Oleh karena itu perlu
adanya identifikasi faktor-faktor keunggulan bersaing yang berhubungan dengan kapabilitas sumber daya perusahaan sehingga
dapat ditentukan suatu daya saing utama untuk mampu bersaing dalam industri jasa konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengidentifikasi faktor dominan dari kapabilitas sumber daya perusahaan yang mempengaruhi daya saing perusahaan kontraktor
kelas menengah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap pengolahan data.
Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner terhadap 35 responden yaitu perusahaan konstruksi kelas menengah di Kota Banda
Aceh. Tahap pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan Microsoft excel dan SPSS
(Statistical Product and Service Solution) dengan metode critical success factors (CSFs). Berdasarkan hasil dari penelitian ini
diperoleh hasil analisa validitas dengan range nilai 0,274 sampai dengan 0,686  menunjukkan bahwa semua variabel valid dengan
nilai > 0,199 dan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach Alpha 0,870 menunjukkan kuesioner memiliki nilai Cronbach Alpha
â‰¥ 0,6. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa ada 3 faktor dari kapabilitas sumber daya perusahaan yang
mempengaruhi daya saing kontraktor, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan struktur organisasi, sedangkan dari
hasil analisa critical success factors (CSFs) diperoleh 13 faktor dominan dari kapabilitas sumber daya perusahaan yang menjadi
faktor kritis daya saing internal perusahaan kontraktor kelas menengah di Kota Banda Aceh.
